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Kuolleisuus- .ja eloonjäämislukuja 1973
Tilastovuoden 1973 kuolleisuus-' ja -eloonjäämisluvut- on. laskettu käyttii- 
- maila samoja menetelmiä kuin aikaisemmissa laskelmissa. Tilastovuosittai- 
sia laskelmia on julkaistu vuodesta.1971 alkaen ( Tilastotiedotukset
VÄ 197^:13 ja VÄ 1973:9)-
Tilastovuoden 1973 luvut osoittavat kuolleisuuden keskimääräisesti alen­
tuneen suunnilleen samaan tapaan kuin aikaisempina vuosina. Imeväiskuol­
leisuus -on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna sekä tyttö- että poika­
lasten osalta. Vastasyntyneen keskimääräinen jäljellä oleva elinaika on 
kohonnut naisilla hiukan yli ja miehillä alle puoli vuotta. Miesten kuo­
lemanvaara on huolimatta kuolleisuustason keskimääräisestä alenemisesta 
pysynyt lähes ennallaan tai jopa hiukan kohonnut eräissä ikäryhmissä 
C ikävuosien 5^ ja 60 välillä ).
Dödlighets- och -livslängdstal 1973
Dodlighets- och livslängdstal för statistikäret 1973 har uträknats med 
samma metoder som i tidigare beräkningar. Beräkningar enligt statistikar 
har publicerats frän och med är 1971 ( Statistiska rapporterna Vk 197^:13 
och Vk 1975:9 )•
Talen för statistikäret 1973 visar, att dödligheten i genomsnitt sjunkit 
pä.ungefär samma sätt som under tidigare är. Spädbarnsdödligheten har 
sjunkit jämfört med föregäende är bäde för flickor och gossar. Den 
äterstäende medellivslängden för nyfödda har för kvinnornas vidkommande 
ökat med nagot över och för männens vidkommande nägot under ett halvt är. 
Trots att aödlighetsnivän i genomsnitt sjunkit, har dödsrisken för män 
förblivit nästan oförändrad eller rentav ökat i vissa äldersgrupper mella 
lt-5 och 60.
Käytetyt lyhenteet - Använda förkortningar - Abbreviations
Ms = Molemmat.sukupuolet - Bäda könen - Both sexes 
M = Miehet - Män - Males 
N = Naiset - Kvinnor - Females
1. Kuolemanvaaraluvut o/oo :ian ja sukupuolen mukaan v. 1973 
. Dodsrisker i o/oo enligt alder oeh kbn ar 1973 





0 10.43 11.89 8.88
1 0.92 O .98 0,86
2 0.47 0.67 0.27
3 ' 0.52 0.68 0.36
4 0.52 0.67 0.37
5 0.63 0.71 0.54
6 0.57 0.62 0.53
7 0.54 0.69 0.39
8 0.36 0.47 0.24
9 0.39 0.54 0.24
10 0.23 0.36 0.11
11 0.39 0.43 0.34
12 0.31 0.38 0.24
13 0.58 0.55 0.60
14 0.47 0.56 0.37
15 -0.53 0.70 0.36
16 0.67 0.83 0.50
17 0.94 1.28 0.59
18 1.09 1.69 0.46
19 • 1.01 1.57 0.41
20 0.88 1.38 0.36
21 1.32 1.99 0.61
22 1.16 1.84 0.43
23 1.03 1.60 0.42
24 1.36 2.05 0.63
25 1.08. : 1.69 0.45
26 1.15 1.83 0.43
27 1.08 1.62 0.50
28 1.25 1.95 0.50
29 1.27 1.72 0.80
30 1.23 2.09 0.32
31 1.23 1.88 0.56
32 1.29 1.91 0.64
33 1.47 2.22 0.70
3k 1.89 2.78 0.98
35 1.77 2.65 0.86
36' 1-93 2.72 1.11
37 2.06 2.86 1.24
38 2.23 3-40 1.03
39 2.73 4.00 1.45
40 2.90 4.08 1.70
41 3.26 4.68 1.80
kz 3.23 5.19 1.24
k3 . 3.31 5.19 1.44
kk if. 06 6.37 1.78-
-3-





45 ' 4.76 7.57 1.98
46 5.2O 8.25 2.21
k? 3.59 7.98 3.32
48 5*66 8.69 2.88 : ' ..
49 6.33 9-39 3.63
50 6.44 10.37 3.11
51 ■7.79 12.42 3.98
52 .7-95 12.66 4.16
53 9-09 14.68 ' 4.59
54 9.06 14.05 5.07 .
55 10.23 . 16.68 ' 5.17
56 11.22 17.89 6.0 6
57 11.79 18.54 6.55
58 13.21 20.58 7.48
59 14.78 23.34 8.14
60 15*49 25.03 8.13
61‘ 17*73 27.94 9.86
62 19.50 29.93 11.53
63 21.49 33-64 12.33
64 . ' . 23.10 35.17 14.19
65 24.49 37.02 15.49
66 . 26.80 39.90 17.64
67 31.02 48.55 19.03
68 31.07 45.20 21.64
69 39.11 57.14 27-16
70 38.24 52.80 28.87
71 43.79 61.74 32.65
72 48.94 68.54 37.07
73 . 54.02 74.75 41.97
74 58.73 75*25 49.54
75 60.77 7 8.88 50.95
76 68.4-5 91.49 56.44
77 77.09 95.38 67.75
78 86.95 109-01 75-68
79 98.19 123-04 85.92
80 100.77 ■ 114.19 94.38
81 109.82 . 126.23 102.20
82 121.63 143.41 111.94
83 133.18 155-46 123-41
84 144.67 167.39 134.75
• -4-
2. Elossaolevat 100 000 elävänä syntyneestä iän ja sukupuolen^mukaan v. 1973 
Kvarlevande av 100.000 levande födda enligt älder och kön är 1973 












































































































































































4o 95 024 93 188 96 978
¿fi , . 94 748 92 808 9 6 813
42 94 44o 92 374 .96 639
43 94 135 91 894 96 519
44 93 824 91 417 96 380
45 93 443 90835 96 209
46 92 998 90 148 96 018
47 92 515 89 4o4 95 806 .
48 91998 88 690 95 488
49 91 477 87 919 95 213
50 90 898 87 094 94 867
51 90 313 . 86 191 94 572
52 89 609 85 121 94 196
53 88 897 84 043 93 8o4
54 88 088 82 809 93 374
55 87 290 81 646 92 900
56 86 397 80 284 92 420
57 85 428 78 848 91 860
58 84 421 77 386 91 258
59 . 83 305 75 793 90 575
60 82 074 74 024 89 837
61 80 803 72 171 89 107
62 79-370 70 155 88 229
63 ■ 77 823 68 055 87 212
64 76 151 65 766 86 136
65 '  * 74 392 63 453 84 914
66 72 570 • 61 104 83 599
67 70 625 58 666 82 125
68 68 434 55 818 80 562
69 66 308 53 295 78 819
70 63 715 50 250 76 678
71 61 279 47 597 74 465
72 58 595 44 658 72 034
73 55 728 41 597 69 363
74 52717 38 488 66 452
75 49 621 35 592 63 160
76 46 605 32 784 59 942
77 43 415 29 785 .5 6 5 5 9
78 4o 068 26 944 52 727
79 36 584 24 007 48 737
80 32 992 21 053 44 549
81 29 668 18 649 40 345
82 26 410 16 295 36 222
83 23 197 13 958 32 167
84 20 108 ■ .11.788. 28 197
85 9 815 24 39817 199
3- Keskimääräinen jäljellä oleva elinaika iän ja sukupuolen mukaan V. 1973 
Äterstäende medellivslängd enligt älder ooh kön är 1973 





0 71.25 66.94 75.48
1 71.00 66. ?4 75.16
2 70.07* 65.81 74.22
3 ' ' 69.10 64.85 73.24
4 : 68.13 63.89 72.27
5 ' 67.17 62.94 71.29
6 66.21 61.98 70.33
7 • 65.25 61.02 69.37
8 • 64.28 60.06 68.40
9 63.31 59.09 67-41
10 62.33 58.12 66.43
11 61.35 57.14 65.43
12 60.37 56.16 64.46
13 59-39 55.19 63.47
14 58.42 54.22 62.51
15 57.45 53.25 61.53
16 56.48 52.28 60.55
17 55.52 51.33 59.58
18 . 54.57 50.39 38.62
19 53.63 49.48 57.65
20 52.68 48.55 56.67
21 • 51.73 47.62 55.69
22 50.79. 46.71 54.72
23 49.85 45.80 53.75
24 , ' . 48.90 44.87 52.77
25 47.97 43.96 51.80
26 47.02 43.03 50.83
27 46.07 42.11 49.85
28 45.12 41.18 48.87
29 44.18 40.26 47-90
30 43.24 39.33 46.93
31 42.29 38.41 45.95
32 41.34 37.48 44.97
33 40.39 36.55 44.00
34 39.45 35.63 43.03
35 38.52 ' 34.73 42.07
36 37-59 33-82 . 41.11
37 36.66 32.91 : 40.16
38 35.74 32.00 39.20
39 34.82 31.11 38.24
4o : 33.91 30.23 ■ 37.30
41 33.01 29.36 36.36
42 32.11 28.49 35.43 .
43 31.22 27-64 34.47
kb 30.32 26.78 33.52




.Ms M N .
45 . 29.44 25.95 32.58
46 28.58 25-14 31.64
47 27.72 24.35 30.71
48 26.88 23.54 29.81
49 26.03 22.74 28.90
50 25.19 21.95 28.00
51 24.35 21.18 ■ 27.08
52 23.54 20.44 26.19
53' 22.72 19.69 25.30
5b 21.93 18.98 24.41
55 21.12 18.24 23.53
56 20.34 17.54 22.65
57 19.56 16.85 21.79
58 18.79 16.16 : 20.93.
59 18.03 15.49 20.08
60 17.30 14.85 19.24
61 16.56 14.22 18.4o
62 15.85 13.61 17.58
63 15.16 13.02 16.78
64 14.48 12.45 15.98
65 13.81 11.89 15.20
66 13.14 11.33 14.43
67 12.49 10.78 13.68
68 11.87 10.30 12.94
69 11.24 9.76 12.21
70 - 10.68 9.33 : 11.54
71 10.08 8.82 10.87
72 9.52 8.36 10.22
73 8.98 7.94 9.59
74 8.47 7.54 8.99
75 7.96 7.12 ' 8.43
76 . 7.45 6.68 7.86
77 6.96 6.31 : 7.3O
78 6.50 5.92 6.79
79 6.07 5.58 6.3I
80 5.67 5.30 5-86
81 5.25 ■ 4.91 5.41
82 4.84 4.55 4.97
83 4.44 4.23 4.54
84 4.05 3.92 4.10
85 3.60 : 3.673.65
